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Найважливішою умовою підтримки економічної безпеки є своєчасне 
виявлення загроз, пов’язаних з втратою позицій економічного суб’єкта на 
ринку та відбір таки напрямків його розвитку, які забезпечують стійке 
позиціонування на ринку та визначають спеціалізацію розвитку. При такому 
підході на перший план виходять формування інформаційної системи, за 
допомогою якої можливо обґрунтувати та відібрати драйвера економічної 
безпеки підприємства в різних аналітичних розрізах. Сучасна облікова система 
потребує нового сутнісного наповнення як комплексу взаємодіючих та 
взаємопов’язаних методів, методик та процедур, призначених для 
обґрунтування прийняття управлінських рішень в сфері забезпечення 
економічної безпеки підприємства. В основу такої системи мають бути 
покладені принципи багатоцільового бухгалтерського обліку, який сприятиме 
зниженню інформаційного ризику для користувачів шляхом достовірного 
відображення інформації про окремі параметри господарської діяльності в 
ретроспективному та перспективному розрізах. Економічна безпека 
підприємства це система, яка забезпечує конкурентні переваги за допомогою 
ефективного використання усіх ресурсів. Драйвера, які характеризують 
економічну безпеку можна угрупувати за такими блоками: фінансові драйвера 
(вартість бізнесу, обсяг інвестицій, частка забезпеченості оборотних коштів 
власними джерелами фінансування, дохід); драйвера взаємовідношень з 
контрагентами (обсяг продажів, якість продукції, асортимент, виконання 
догорів та інші); драйвера виробництва (обсяг виробництва, співвідношення 
обсягу та реалізації продукції, собівартість на 1 грн товарної продукції, 
рентабельність виробництва, виробіток, приріст нормативів витрат на одиницю 
продукції, приріст постійних витрат та інші); соціальні драйвера 
(кваліфікаційний склад, фонд оплати праці, середньооблікова чисельність, 
чистий прибуток на 1 грн заробітної плати на інші). Розрахунки драйверів 
фінансового стану для оцінки економічної безпеки базуються на наступних 
методичних підходах: традиційному, що базується на застосуванні стандартних 
аналітичних прийомів, та передбачає вивчення простих формалізованих 
залежностей; бальній системі оцінювання, яка передбачає використання 
стандартного набору аналітичних процедур; математично-статистичному 
моделюванні, яке передбачає широке використання економетричних методів 
обробки фінансової інформації, таких як дискримінантний аналіз, логістична 
регресія та інші.  
 
